




 تنشيط وظيفة المحراب في العصر الحاضر
 وظيفة المحراب في العصر الحاضرتنشيط  1.1
احملراب على  معىن , فينقسم  حوؿ احملراب بعد أف أقرأ أراء العلماء ادلفسرين يف الباب الثالث
 وجهني: 
 احملراب من جهة فائدتو : ٔ.ٔ.ٔ
 غرفة للعبادة  . أ
أف يكوف غرفة للعبادة ىو غرفة خاصة للعبادة مبعىن العاـ , أي كل مكاف تكوف للصالة. 
فَػتَػَقبػََّلَها َربػَُّها بَِقُبوٍؿ َحَسٍن فيكوف احملراب يف أي مكاف للصالة. كما قاؿ تعاىل يف القرآف: 
َو  َها َدَخلَ  ُكلََّما  زََكرِيَّا َكفََّلَهاَوأَنْػَبتَػَها نَػَباتًا َحَسًنا  يَاَمْريَُ  َقاؿَ  ِرْزًقا ِعْنَدَىا َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  زََكرِيَّا َعَليػْ
 ِٔحَسابٍ  ِبَغْيِ  َيَشاءُ  َمنْ  يَػْرُزؽُ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  َقاَلتْ  َىَذا َلكِ  َأّنَّ 
يتخذه أحد ليخلو فيو بتعبده وصالتو ، وىو  احملراب بناءقاؿ ابن عاشور يف تفسيه 
 َقائِمٌ  َوُىوَ  اْلَماَلِئَكةُ  فَػَناَدْتوُ  )كما قاؿ اهلل تعاىل. سدد، وألل  على غي للك إلالقاتغي ادل
وقاؿ ابن عاشور  مري.زلراب  , ىو فنادتو أف احملرابوالتفريع عليو بقولو  (ٕاْلِمْحَرابِ  يف  ُيَصلِّي
الظاىر أف ادلعىن أنو خرج على ( َفَخرََج َعَلى قَػْوِمِو ِمَن اْلِمْحَرابِ )ٔٔيف تفسيه من سورة مري : 
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قومو ليصلي على عادتو،فكاف يف زلرابو يف صالة خاصة ودعاء خفي، مث خرج لصالة اجلماعة 
اخلاصة. قاؿ احلريري:  واحملراب: بيت أو زلتدر ِيصص للعبادة إل ىو احلرب األعظم ذلم.
فمحرايب أحرى يب. والوحي: اإلشارة بالعني أو بغيىا، واإلّياء إلفادة معىن شأنو أف يفاد 
  .ٖبالكالـ
:" َفَخرََج َعلى قَػْوِمِو ِمَن اْلِمْحراِب" َأْي َأْشَرَؼ َعَلْيِهْم وقاؿ أيضا القرليب يف تفسيه 
اْلَمَواِضِع، َوَأْشَرُؼ اْلَمَداِلِس، وََكانُوا يَػتَِّخُذوَف اْلَمَحارِيَب ِفيَما  ِمَن اْلُمَصلَّى. َواْلِمْحَراُب َأْرَفعُ 
ـُ َعَلى َما يَْأِت. َواْختَػَلَف النَّاُس يف اْشِتقَ  اِقِو، اْرتَػَفَع ِمَن اأْلَْرِض، َدلِيُلُو زِلَْراُب َداُوَد َعَلْيِو السَّاَل
و( ُُيَاِرُب الشَّْيطَاَف َوالشََّهَواِت. َوَقاَلْت ِفْرَقٌة: ُىَو يالزمىو مأخول من احلرب كأف ) فقالت فرقة:
قاؿ القرليب يف كما َمْأُخوٌل ِمَن احلََْرِب )ِبَفْتِح الرَّاِء( َكَأفَّ ُماَلزَِمُو يَػْلَقى ِمْنُو َحَربًا َوتَػَعًبا َوَنَصًبا.  
ا اْلِمْحراَب( اْلِمْحَراُب يف اللَُّغِة َأْكَرـُ )ُكلَّما َدَخَل َعَلْيها زََكرِيَّ  ٖٚتفسيه من سورة اؿ عمراف : 
ُىَنا اْلُغْرَفُة، أِلَنػَُّهْم َتَسوَُّروا َعَلْيِو . يفسره أف احملراب ٕٔويف سورة ص اآلية  .َٗمْوِضٍع يف اْلَمْدِلسِ 
 .ِ٘فيَها
صة و دعاء خفي, كما قاؿ ابن عاشور يف تفسيه, اأف احملراب ىو مكاف للعبادة اخل
.  الظاىر أف ادلعىن أنو خرج على قومو ليصلي على عادتو،فكاف يف ٔٔيف سورة اؿ عمراف آية 
زلرابو يف صالة خاصة ودعاء خفي، مث خرج لصالة اجلماعة إل ىو احلرب األعظم ذلم. وضمن 
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أمحد بن  )َفَخرََج َعَلى قَػْوِمِو يف زِيَنِت( ]ال )َخرََج( معىن )للع( فعدي ب )َعَلى( كقولو تعاىل 
ص  ٘. ج ٕٚٗٔأيب بكر القرليب. اجلامع ألحكاـ القرأف. مجيع احلقوؽ زلفوظة للناشد 
 [. واحملراب: بيت أو زلتدر ِيصص للعبادة اخلاصة.ٜٚصص: من اآليةٖٔٔ
 مل اْلِمْحَراب(( َتَسوَُّروا ِإلْ  اخلَْْصمِ  نَػَبأُ  أَتَاؾَ  َوَىلْ ))ٕٔمعىن احملراب يف سورة ص اآلية 
 يف كما  احملراب معىن و اآلخر. مسألة عن يفسر سورة ىذه يف تصرُيا. احملراب معىن يشرح
}ِإْل َتَسوَُّروا{ إلا جعلت }إل{ ظرفا للزمن ادلاضي فهو متعل  مبحذوؼ  عاشور, ابن التفسي
وال يستقيم تعلقو  احملراب لداود.  دؿ عليو }اخلَْْصِم{ ، والتقدير:حتاكم اخلصم حني تسوروا
بفعل }أَتَاَؾ{ وال بػ }نَػَبُأ{ ألف النبأ ادلوقت بزمن تسور اخلصم زلراب داود ال يأِت النيب صلى 
 اهلل عليو وسلم.
ولك أف جتعل }إل{ امسا للزمن ادلاضي رلردا عن الظرفية وجتعلو اشتماؿ من اخلصم دلا 
[،فاخلصم مشتمل َٙٔتاِب َمْرَيَ ِإِل انْػَتَبَذْت ِمْن َأْىِلَها{ ]مري:يف قولو تعاىل: }َوالُْكْر يف اْلكِ 
على زمن تسورىم احملراب،وخروج }إل{ عن الظرفية ال ِيتص بوقوعها مفعوال بو بل ادلراد أنو 
 يتصرؼ فيكوف ظرفا وغي ظرؼ.
والتسور:تفعل مشت  من السور،وىو اجلدار احمليط مبكاف أو بلد.يقاؿ:تسور،إلا اعتلى 




وادلعىن:أف البيت عبادة داود عليو السالـ  االشتقاؽ قوذلم: صاىى،إلا ركب صهوة فرسو.
  .ٙا بسور لئال يدخلو أحد إال بألف من حارس السوركاف زلول)احملراب(  
)اْلِمْحَراَب( :البيت ادلتخذ للعبادة،وتقدـ عند قولو تعاىل: )يَػْعَمُلوَف َلُو َما َيَشاُء ِمْن 
(. و )ِإْل َدَخُلوا( بدؿ من )ِإْل َتَسوَُّروا( ألهنم تسورا احملراب للدخوؿ ٖٔزَلَارِيَب( يف سورة سبأ )
اْلِمْحَراُب يف اللَُّغِة: ُكلُّ َمْوِضٍع ُمْرَتِفٍع. َوِقيَل " ا قاؿ اماـ القرليب يف تفسيه كم  .ٚعلى داود
َوَقاَؿ أَبُو ُعبَػْيَدَة: اْلِمْحَراُب َأْشَرُؼ بُػُيوِت " لِلَِّذي ُيَصلَّى ِفيِو: زِلَْراٌب، أِلَنَُّو َيَُِب َأْف يرفع ومعظم.
« ٕ»َلْيِو بِالدَّرَِج َكاْلُغْرَفِة احلََْسَنِة، كما قاؿ:" ِإْل َتَسوَُّروا اْلِمْحراَب" الدار. َوِقيَل: ُىَو َما يُػْرَقى إِ 
[ َأْي َأْشَرَؼ َعَلْيِهْم. َويف ٔٔ]مري: « ٖ»[ وقولو:" َفَخرََج َعلى قَػْوِمِو ِمَن اْلِمْحراِب" ٕٔ]ص: 
ُف زِلَْراٍب ِفيَها أَْلُف َرُجٍل َعَلْيِهُم اْلُمُسوُح َيْصُرُخوَف ِإىَل اخلَْرَبِ )أَنَُّو أََمَر َأْف يُػْعَمَل َحْوَؿ ُكْرِسيِِّو أَلْ 
ُحوا اللََّو اللَِّو َدائًِبا، َوُىَو َعَلى اْلُكْرِسيِّ يف َموِْكِبِو َواْلَمَحارِيِب َحْوَلُو، َويَػُقوُؿ جِلُُنوِدِه ِإَلا رَِكَب: َسبِّ 
َقاَؿ: َىلُِّلوُه ِإىَل َلِلَك اْلَعَلِم َفِإَلا بَػَلُغوُه َقاَؿ: َكبػُِّروُه ِإىَل َلِلَك اْلَعَلِم ِإىَل َلِلَك اْلَعَلِم، َفِإَلا بَػَلُغوُه 
 .ٛاآْلَخِر، فَػَتِلجُّ اجْلُُنوُد بِالتَّْسِبيِح والتهليل جلة واحدة
لكر كلمة احملراب يف القرآف بصيغة اجلمع مرة واحدة . قاؿ اهلل تعاىل يف سورة سبأ  
 عن تفسي يف عاشور ابن قاؿ ...(َوِجَفافٍ  َودَتَاثِيلَ  زَلَارِيبَ  ِمنْ  َيَشاءُ  َما َلوُ  يَػْعَمُلوفَ ) ٖٔاآلية 
احملاريب: مجع زلراب، وىو احلصن الذي ُيارب منو العدو وادلهاجم للمدينة، أو ألنو  أف احملراب
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اليمن زلاريب  يرمي شرفاتو باحلراب، مث ألل  على القصر احلصني. وقد مسوا قصور غمداف يف
  غمداف. وىذا ادلعىن ىو ادلراد يف ىذه اآلية.
 مسدد  يفمكاف الصالة وىو  . ب
قاؿ اهلل تعاىل يف  مبعىن احملراب ىو يف ادلسدد فقط. مسدد يفالصالة وىو مكاف 
َها َدَخلَ  ُكلََّما  زََكرِيَّا َكفََّلَهاَو القرآف الكري ) اْلِمْحَرابَ  زََكرِيَّا َعَليػْ
(  قاؿ الطربي يف تفسيه  أف ٜ
ىو مقدـ كل رللس ومصلِّى، وىو سيد اجملالس وأشرُفها وأكرُمها، وكذلك ىو من احملراب 
)َوُىَو َقائٌِم ُيَصلِّي يف اْلِمْحَراِب َأفَّ اللََّو  ٜٖ. وفسر الطربي يف سورة اؿ عمراف اآلية ادلساجد
ب على احلاؿ من"القياـ"، وىو رفع بالياء. وأما "ُيَصلي" يف موضع نصأفيُػَبشُِّرَؾ بَِيْحََي(. 
  .ٓٔ"احملراب"، فقد بينا معناه، وأنو مقّدـ ادلسدد
فَػَلمَّا َضمَّ زََكرِيَّا اإلماـ البغوي يف تفسيه   وقد قيل أف احملراب ىو يف ادلسدد, كما قاؿ
ِـّ ُيَي َمْرَيَ ِإىَل نَػْفِسِو بَػىَن ذَلَا، بَػْيًتا َواْستَػْرَضَع ذَلَا  َها ِإىَل َخاَلِتَها َأ َوَقاَؿ زلَُمَُّد ْبُن ِإْسَحاَؽ َضمَّ
َلَغ النَِّساِء بَػىَن ذَلَا زِلَْرابًا يف اْلَمْسِدِد، َوُجِعَل بَابُُو يف َوَسِطَها اَل  /ٚ٘حىت  أِإَلا َشبَّْت َوبَػَلَغْت َمبػْ
ِِبَا َبِة اَل َيْصَعُد ِإَليػَْها َغيػْرُُه، وََكاَف يَْأتِيَها ِبَطَعاِمَها َوَشَرايُػْرَقى ِإَليػَْها ِإالَّ بِالسُّلَِّم ِمْثَل بَاِب اْلَكعْ 
َوَأَراَد بِاْلِمْحَراِب اْلُغْرَفَة، َواْلِمْحَراُب َأْشَرُؼ  (َليػَْها زََكرِيَّا اْلِمْحَرابَ ُكلََّما َدَخَل عَ )َوُدْىِنَها ُكلَّ يَػْوـٍ 
ُمَها، وَكَ  َذِلَك ُىَو ِمَن اْلَمْسِدِد، َويُػَقاُؿ لِْلَمْسِدِد أَْيًضا زِلَْراٌب َقاَؿ اْلُمبَػرُِّد: اَل اْلَمَداِلِس َوُمَقدَّ
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يُػْغِلُ  َعَليػَْها  َيُكوُف اْلِمْحَراُب ِإالَّ َأْف يُػْرتَػَقى ِإَلْيِو ِبَدَرَجٍة، َوَقاَؿ الرَِّبيُع ْبُن أََنٍس: َكاَف زََكرِيَّا ِإَلا َخرَجَ 
َعَة أَبْػَوا َأْي َفاِكَهًة يف َغْيِ ِحيِنَها، َفاِكَهَة  (ِعْنَدَىا ِرْزًقاَوَجَد )ا َدَخَل َعَليػَْها ُغْرفَػتَػَها ٍب َفِإلَ َسبػْ
َتاِء َوَفاكِ  َقاَؿ أَبُو ُعبَػْيَدَة: َمْعَناهُ  (يَا َمْرَيُ َأّنَّ َلِك َىَذا َقاؿَ )َهَة الشَِّتاِء يف الصَّْيِف الصَّْيِف يف الشِّ
" لِل سَُّؤاِؿ ِمْن أَْيَن َلِك َىَذا؟ َوأَْنَكَر بَػْعُضُهْم َعَلْيِو، َوَقاَؿ: َمْعَناُه ِمْن َأيِّ ِجَهٍة َلِك َىَذا؟ أِلَفَّ "َأّنَّ
َأْي ِمْن ِقْطِف اجْلَنَِّة، َقاَؿ احلََْسُن:  (اَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَّوِ قَ )َن لِلسَُّؤاِؿ َعِن اْلَمَكاِف َعِن اجلَِْهِة َوأَيْ 
َأّنَّ َلِك َىَذا؟ ِحنَي ُوِلَدْت َمْرَيُ ملَْ تَػْلُقْم َثْديًا َقطُّ، َكاَف يَْأتِيَها ِرْزقُػَها ِمَن اجْلَنَِّة، فَػيَػُقوُؿ ذَلَا زََكرِيَّا: 
 ٔٔ(.َمْن َيَشاُء ِبَغْيِ ِحَسابٍ  فَّ اللََّو يَػْرُزؽُ إِ )َتَكلََّمْت َوِىَي َصِغيٌَة  َقاَلْت: ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَّوِ 
(قاؿ البغوي اِئٌم ُيَصلِّي يف اْلِمْحَرابِ َوُىَو قَ ) ٜٖقاؿ اهلل تعاىل يف سورة اؿ عمراف اآلية 
اْلُقْربَاَف، فَػيَػْفَتُح بَاَب يف اْلَمْسِدِد َوَلِلَك َأفَّ زََكرِيَّا َكاَف احْلَبػَْر اْلَكِبَي الَِّذي يُػَقرُِّب :  يف تفسيه
َنَما ُىَو َقاِئٌم ُيَصلِّي يف اْلِمْحَراِب، يَػعْ  ِِن يف اْلَمْذَبِح َفاَل َيْدُخُلوَف َحىتَّ يَْأَلَف ذَلُْم يف الدُُّخوِؿ، فَػبَػيػْ
لدُُّخوِؿ َفِإَلا ُىَو ِبَرُجٍل َشابٍّ اْلَمْسِدِد ِعْنَد اْلَمْذَبِح ُيَصلِّي، َوالنَّاُس يَػْنَتِظُروَف َأْف يَْأَلَف ذَلُْم يف ا
ـُ. َعَلْيِو ثَِياٌب بِيٌض فَػَفزَِع ِمْنُو فَػَناَداُه، َوُىَو ِجرْبِيُل َعَلْيِو السَّاَل
ٕٔ  
 معىن احملراب من جهة شكلو ٕ.ٔ.ٔ
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احملراب ىو الغرفة, ادلواضع العايل, صدر البيت, أرفع مكاف من ادلسدد, أشرؼ 
. أف يكوف احملراب لديو شكل. واختالؼ العلماء عن ٖٔاجملالس, وقد يسمى أيضا القبلة
 شكل احملراب.  
مغلقا خفيا. ىي خاصة للعابد الذي متقرب   احملراب كالغرفة يف البيت. غرفة يف البيت . أ
 إىل اهلل, لكر اهلل و دعاء إىل اهلل. كما مري عليها السالـ تعبد و تذكر إىل اهلل يف احملراب. 
الظاىر ( َفَخرََج َعَلى قَػْوِمِو ِمَن اْلِمْحَرابِ )ٔٔه من سورة مري : وقاؿ ابن عاشور يف تفسي 
أف ادلعىن أنو خرج على قومو ليصلي على عادتو،فكاف يف زلرابو يف صالة خاصة ودعاء 
واحملراب: بيت أو زلتدر ِيصص  خفي، مث خرج لصالة اجلماعة إل ىو احلرب األعظم ذلم.
 .ٗٔللعبادة اخلاصة
مث ألل  احملراب عند ادلسلمني على احملراب كنصف قبة. كما يف تفسي ابن عاشور,  . ب
موضع كشكل نصف قبة يف لوؿ قامة ونصف َيعل مبوضع القبلة ليقف فيو اإلماـ 
للصالة. وىو إلالؽ مولد وأوؿ زلراب يف اإلسالـ زلراب مسدد الرسوؿ صلى اهلل عليو 
لك، مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على ادلدينة. وسلم صنع يف خالفة الوليد بن عبد ادل
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يف  .٘ٔوالتعريف يف )اْلِمْحَراَب( تعريف اجلنس ويعلم أف ادلراد زلراب جعلتو مري للتعبد
 :ادلثاؿ احملراب النبوي
 
لقيادة  صلى اهلل عليو وسلم استخدـ األئمة مرة أخرى زلراب رسوؿ اهلل زلمد
 افتتاح احملراب بعد االنتهاء من مشروع توسيع رلمع صالة اجلماعة يف ادلسدد النبوي. مت
مقتبسة من العربية ، تتميز منطقة  .ادلسدد النبوي بادلدينة ادلنورة بادلملكة العربية السعودية
مت بناء احملراب من قبل  .احملراب جبدار نصف دائري على جانب ادلسدد ادلطل على القبلة
إليو عادة باسم "احملراب العثماين". مت جتديد ادلبىن اخلليفة عثماف بن عفاف ، لذلك يشار 
  ٙٔ.عاـ من وفاة النيب ٕٓٓمن قبل اخلليفة عمر بن عبد العزيز الذي حكم بعد حوايل 
                                                 







قَػْولُُو تَػَعاىَل: )ُكلَّما َدَخَل َعَلْيها زََكرِيَّا  احملراب غرفة يرتقي بسلم. كما يف تفسي القرليب : . ت
بَػَياٍف يف ُسوَرِة" يف اللَُّغِة َأْكَرـُ َمْوِضٍع يف اْلَمْدِلِس. َوَسَيْأِت َلُو َمزِيُد  اْلِمْحراَب( اْلِمْحَرابُ 
. َوَجاَء يف اخلَْرَبِ: ِإنػََّها َكاَنْت يف ُغْرَفٍة َكاَف زََكرِيَّا َيْصَعُد ِإَليػَْها ِبُسلَّمٍ "ٕٔاآلية  َمْريََ 
ٔٚ. 
يف ادلثاؿ زلراب ادلسدد يف لبيا :
 
 
سهل بن سعد  عنأف النيب صلى اهلل عليو وسلم من أي وقت مضى على ادلنرب. 
ولقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاـ عليو فكرب  اهلل عنو قاؿ :السعدي راضي 
وكرب الناس وراءه، وىو على ادلنرب، مث رفع فنزؿ القهقرى حىت سدد يف أصل ادلنرب، مث 
                                                 
 




يا أيها الناس إين صنعت َىَذا » أقبل على الناس فقاؿ: عاد، حىت فرغ من آخر صالتو، مث
 . ٛٔلَِتْأدَتُّوا يب ، َولِتَػَعلَُّموا َصاَلِت 
 .ألنو كاف يقود الصالة على ادلنصة ، كاف وضع الشباب أعلى من موقف اجلماعة
وأوضح العلماء أف ىذا احلديث يدؿ على أف اإلماـ قد يكوف يف موقع أعلى من 
أو أف كانت ىناؾ حاجة. على سبيل ادلثاؿ ، من أجل أف تكوف علنا اجلماعة ، إلا  
 .يسمعها اجلمهور أكثر
أختار لإلماـ الذي يعلم من وقاؿ الشافعي:  لشافعي,نقل ابن قدامة عن اإلماـ ا
 خلفو أف يصلي على الشيء ادلرتفع، فياه من خلفو، فيقتدوف بو؛ دلا روى سهل بن سعد
 .ٜٔ(ٗ٘ٔ-ٕ)ادلغِن 
مث ّيكن تفسي  , ادلنربعلى اهلل عليو وسلم صلى   النيب صلى لكر ساب , أف كما
 ىنا مبعىن احملراب الذي يصلى النيب فيها.ادلنرب 
 
 فوائد المحراب في العصر الحاضر 1.1
 ينقسم فوائد احملراب على قسمني: 
 فوائد احملراب عاما  ٔ.ٕ.ٔ
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. أي صالة النافلة :صالة السنة الرواتيب , صالة صالة خاصة ودعاء خفي يفيد يف . أ
صلى اهلل عليو وسلم يف احلديث عن صالة اللَِّو  ُسوؿرَ  قاؿ الضحى وقياـ الليل. 
اختَََّذ  صلى اهلل عليو وسلم َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت: َأفَّ َرُسوَؿ اللَّوِ ,  النافلة يف البيت 
يف َرَمَضاَف، َفَصلَّى ِفيَها َلَيايلَ، َفَصلَّى  -ِمْن َحِصٍي  َقاَؿ: َحِسْبُت أَنَُّو َقاؿَ  ,ُحْدَرةً 
َقْد َعَرْفُت )ِبَصاَلتِِو نَاٌس ِمْن َأْصَحاِبِو، فَػَلمَّا َعِلَم ِِبِْم َجَعَل يَػْقُعُد، َفَخرََج ِإَلْيِهْم فَػَقاَؿ: 
ُيوِتُكْم، َفِإفَّ أَْفَضَل الصَّاَلِة َصاَلُة ، َفَصلُّوا أَيػَُّها النَّاُس يف بػُ الَِّذي رَأَْيُت ِمْن َصِنيِعُكمْ 
ْكُتوبَةَ 
َ
ْرِء يف بَػْيِتِو ِإالَّ ادل
َ
 ٕٓ(ادل
 فوائد احملراب خاصا :  ٕ.ٕ.ٔ
 .يفيد يف تعيني اجتاه القبلة . أ
 .يفيد يف حتديد مكاف اإلماـ عند الصالة . ب
يفيد يف توسيع لاقة ادلسدد مبا يقرب من صف من ادلصلني يف الصالة اجلامعة،   . ت
ليتسع لإلماـ يف ركوعو وسدوده أثناء الصالة، حبيث ال يشغل مساحة كبية يستهلكها 
 .ٕٔىذا اإلماـ من أصل مساحة ادلسدد دوف أي لائل أو فائدة
لذين يوليهم ظهره أثناء يساعد على جتميع صوت اإلماـ وتكبيه، وإيصالو للمصلني ا . ث
 .ٕٕالصالة، ال سيما قبل اخرتاع مكربات الصوت
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